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Pelabelan-  total tidak teratur sisi dari  graf   merupakan pelabelan titik dan sisi dengan label 
        sehingga bobot setiap sisi berbeda, dimana bobot suatu sisi   adalah jumlah label sisi   tersebut dan 
dua label titik ujungnya. Minimum   sedemikian sehingga graf   mempunyai suatu pelabelan-k total tidak 
teratur sisi disebut nilai total ketidakteraturan sisi graf  , dinotasikan dengan     ( ).  
Pada skripsi ini telah ditentukan nilai total ketidakteraturan sisi graf convex polytope    untuk     
dan hasil yang diperoleh adalah 
    (   )  ⌈
    
 
⌉  





An edge irregular total k-labeling of a graph   is a labeling of the vertices and edges with labels         such 
that the weights of all edges are distinct, where the weight of an edge   is the sum of the label of   and the labels 
of its two end vertices. The minimum   such that   have edge irregular total k-labeling is called the total edge 
irregularity strength of  , denoted by     ( ).  
 In this thesis, we have determined the total edge irregularity strength of convex polytope graph    for 
    and its result is 
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